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Orang tua dalam peranannya sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi 
anak-anaknya agar anak dapat melalui tahap perkembangannya dengan baik. Andil 
orang tua dalam memberikan pola asuh terbaik yang dibutuhkan anak juga 
merupakan hal penting terutama dalam perkembangan analoginya, karena anak 
berada dalam tahapan sekolah dasar diperlukan pemikiran analogis. Dikatakan 
dalam sebuah teori bahwa anak pada tahap ini mengalami masa peralihan 
metakognisi dari tingkatan relatif sangat kurang sehingga meningkat dengan sangat 
baik pada usia 11 hingga 12 tahun (Bjorklund dan Rosenbaum dalam Santrock, 
2008). Penelitian ini dibuat guna melihat ada tidaknya hubungan antara pola asuh 
orang tua terhadap pemecahan masalah secara analogi pada anak kelas 3 SDIT Al-
Mughni Kuningan Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kuantitatif riset korelasi, dengan IBM Statictics SPSS 19 
regresi linier berganda. Responden penelitian adalah anak kelas 3 SDIT Al-Mughni 
Kuningan Jakarta Selatan sebanyak 58 anak. Melalui beberapa proses dalam 
penelitian ini, didapatkan data responden yang kemudian dianalisa menggunakan 
metode regresi linier berganda. Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh 
Sig. 0.190 artinya H0 diterima tidak terdapat hubungan antara pola asuh orang tua 
terhadap pemecahan masalah secara analogi. 
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